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DIARIO
NUM. 122
DEL IVIINISTERIÓ DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.




SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
SECCION DE PERSONAL.— Reconoce la especialidad de Ta
quigrafía a los auxiliares de Wieinas y Archivos y mecanó
grafas que se citan.—Dispone consignación de erédito en
Illmoosswwwwas
.z(1.. 77 I e
IMINIMI~MIMOMI■
Las reclaniaciones -de números del. DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provindas y en el extranjero se entenderá amPliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos Si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pile
gos de CGi,ECCION, LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
(la publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
ne la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando,.
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán st-s
erupciones a la COLEOCION LEGISLATIVA más que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas .por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho
ra, el DIARIO OFICIAL a que tiene derecho toda suscripción a
la COLECCION LEGISLITIVA.
Presupuesto para ocho aprendices de buzo.—Declara per
manente a dos maestres.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA.--Destino al co -
mandante don E. de Dueñas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al personal que ex
presa.— Sobre la forma de reclamar en nómina las raciones
por hijos de los enganchados.—Referente a la remisión de
relaciones ,del personal enganchado. Concede quinque
nios, anualidades y aumentos de sueldo al personal que ex
presa.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA.—Confirma







Como resultado de propuesta de recompensa elevada
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro', este Ministerio, de conformidad con la consulta
de la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder al personal de la Guardia Civil qué más se dis
tinguió en los numerosos e importantes servicioszipresta:dos a la Marina por las Fuerzasde dicho Instituto en Fe
rrol, con motivo de los últimos sucesos revolucionarios,
las condecoraciones del Mérito Naval, con distintivo blan
co, que a continuación se indican:
Capitán D. José Les,eduarte González, Cruz de primeraclase.
1 kTeniente D. Victoriano Suanzes Suanzes, ídem de ídem,
Sargento D. Fausto. García Estévez, Cruz de plata.Idean D. Manuel Cebral Caa.mafig ídem de ídem.
Cabo Enrique Vá.zqiiez Martínez, ídem de ídem.
Guardia segundo Andrés ()campo Varela ídem de ídem.
Idem ídem Abrabam Uzal Casanova, ídem de ídem.
Idem ídem 'Guillermo Raposo Gundín, ídem de ídem.
Idem ídem Isidro García Toro, ídem ídem.
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Guardia segundo José Aires Diosdado, Cruz de plata.
Idem ídem Sebastián Pedro Carrascal, ídem de ídem.
Idem ídem _lanuel Ledo Martínez, ídem de ídem.
25 de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
Corno consecuencia de Orden del Ministerio de Estado
comunicando el heroico proceder de M. Marc Robert Vi
dal, que pereció al intentar el salvamento de los náufragos
de la barca española Ursula II, en el puerto de Casablan
ca ; este Ministerio, de conformidad con lo consultado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto con
cederle, a título póstumo, la Cruz de primera clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco.
25 de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Dada cuenta de las actas que suscribe el Tribunall,drexámenes nombrado ;-por Orden ministerial de ri
próximo pasado (I). O. núm. 87), este Ministeri de con
formidad con lo informado por la Sección • Personal,
ha dispuesto se declare el reconocimiento, e la especiali
dad de taquigrafía a los auxiliares prlytieros del Cuerpo
del Auxiliares de .Oficinas y Archivogl I). José 1VIontojo
Naya y D. Fernando Jiménez d; ,Cisperól...): Ponce de
León y a'Tó-s—á.-uxiiiarjs• segun( s del propio Cuerpo don
Mariano Canllapiedra...y,Z andez de Toledo, Juan
an ez Hernández D e e ia 'CV131713.7 Federico




g-aTás del Ministerio ¡oña Filomena 1VIanzanedo,'‘,Grcízl,y,.
doña Feliciana d •
.v.s.140`"Cb 441
"
Tose •Montojo N a D. Fernando Jiménez de Cisneros y
Ponce•de Leo' y D. Basilio Soto Martínez cubran los des
tinos señala is de dicha especialidad en la Jefatura de la
Base nav principal de Cartagena, en la jefatura del Es
tado yor de la Armada YT en la Jefatura de la Base na
val incip-al de Ferrol, respectivamente, 'donde en la actua
lidad prestan sus servicios, todo ello con arreglo, a las
normas establecidas en la Orden ministerial circular de
31 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 6, de 1933).
En cuanto a los auxiliares segundos D. Ceferino Ba
rrera Perera D.' José Alvátgonzález y Leste que
les sea recono-61717707a—rspeéVcirrcratré7Ii presentar
en el plazo improrrogable de un mes, a partir de la inser
ción de esta Orden ministerial en el DIARIO OFICIAL, los
certificados debidamente legalizados de los Centros a que
se refiere la Orden ministerial de 15 de abril próximo pa
sado (D. O. núm. 87).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 'efec
tos oportunos.-28 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Personal e Intendencia, ha dispuesto que
en los primos presupuestos que se redacten se tenga en
cuenta el consignar los créditos necesarios para que en la
Escuela de buzos puedan recibir instrucción ocho apren
dices de dicho Cuerpo.
25 de mayo .de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Deigaau.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Marinería.
Se declara Maestres permanentes de marinería a los
eventuales de dicha especialidad José Vidal Martínez y
Diego García Briones, con antigüedad de io de marzo
último, como comprendidos en el Decreto de 22 de marzo
de 1932 (D. O. núm. 71) y Orden ministerial de 28 de
noviembre del mismo ario (D. O. núm. 283).
23 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
04'4 Juan M-Delgado.





Cuerpo de Infantería de Marina.
Como resultado de propuesta y con arreglo al artículo 5.°
de la Ley de 7 de diciembre de 1934 (D. O. núm.. 278),
se nombra ayudante personal del Vicealmirante D. Sebas
tián A. Gómez Pablos y Rodríguez de Arias, Jefe de la
Base naval principal de Cádiz, al comandante de Infante
ría de Marina, actualmente disponible forzoso, A), don
Emilio de Dueñas y Ristori.




28 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Secci¿n de Infantería de Ma
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Este Ministerio, haciendo uso de la facultad que le con
fiere los Decretos de 8 de diciembre de 1933 y 29 de ene
IIMMOINV...1■11.111.11.....•
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ro de 1934 (Ds. Os. núms. 287 j.48, respectivamente),
ha dispuesto que los Jefes del erpo de Intendencia que
a continuación se expresan encarguen de los destinos
que al frente de cada un e ellos se indica:
Segundo Jefe de L, .ección de Intendencia, Secretario
de ésta y Tefe de egociado 4.°, coronel D. Rafael de
Ortega y Viller s.
jefe de la gunda Sección- de la Secretaría de la Sub
cretaría omandante D. Miguel Rosendo y Roure.




General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Raciones.
Como resultado de consulta formuada por la Jefatura
.de los Servicios Económicos de la Base naval principal de
Cartagena, sobre la forma de reclamar en nómina las ra
ciones por hijos, de los enganchados, este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, ha resuelto que en lo sucesivo dicha reclamación
se efectúe cada mes por adelantado, justificándose con las
correspondientes fes de vida en primero de cada mes,
practicándose el abono a final del mismo, a reserva de que,
en caso necesario y con vista de las íes de vida del mes
siguiente, se efectúen, en éste las rectificaciones a que haya
lugar.
28 de mayo de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Circular.—Este Ministerio ha dispuesto que por los Ha
bilitados de cada atención se remitan directamente a la
Sección de Intendencia, antes del día io del próximo mes,
relación del personal enganchado y reenganchado con ex
presión de las clases, nombres, campañas que sirven, fe
cha en que les fue concedida, fecha en que la cumplen y
cantidad mensual que se reclama a cada uno por cada con
cepto; quedando en suspenso la concesión solamente en
lo que afecta a nuevos enganches, hasta que se conozca
el
resultado del actual estado de crédito, como consecuencia
de, la revisión que con dichos datos se efectuará y que
deberá quedar terminada antes del 25 de dicho mes pró
ximo.
28 de mayo de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General. Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
--0
Este Ministerio, de conformidad con propues formu
ladas el efecto y lo informado por la Secci de Inten
dencia y la Intervención Central, ha resueJb conceder al
)ersonal que se reseña en la siguiente re cien derecho al
percibo de los quinquenios, anualidadiá y aumentos de
sueldo qife al frente de cada uno se indica, a partir de las
feclas que se expresan, formulándcrse liquidación de ejer
cicios cerrados por lo que respe¿la al ario 1933; practi
cándose la reclamación de lo Vise' afecte al ario 1934, con
arreglo a la Orden rninisterigl de 25 de febrero de 1935
(D. O. núm. 48, pág. 249), y quedando condicion-ado el
abono durante el ario en/éurso a que pata ello exista re
manente en los crédito"presupuestos.
25 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Dclgado.
Señor General JeTe de la Sección de Intendencia.
Señores...




Capitán de navío... ./<:). Ramón Alvargonzález y P. de la Sala
Idem ídem... ... ... ••• D. José Pérez Ojeda... ••• ••• ••• ••• •••
Cnpitán de corbeta. I•• • D. fosé Cervera Tribout.,. ... ••• ••• •••i
Comt. Inf.a Marina. •••1 D. ■lanuel Sancha Morales... ••• ••• •••
'dem ídem... ... ... Luis Fernández Ortega... •.• •b■ bbl
Capitán maquinista... D. tAndrés Lago Rico... .. •1•■ bbb lo•b belr•
Tte. C. Artillería... Darío San Martín Domínguez. , ,,. ,•.
Comandante médico. ... D. Jesús de la Rosa Salmerón,„ ••• • • •
Ideni ídem... ... ... ... D. Carlos La.hoz y Marqués... ...
Capitán médico. .-+ Lu:s Suárez y López' Altamirano...
Idem ídem... ... ... ... D. Miguel Zaragoza González. ...
Comt. Intendencia..«* Javier Sánchez Barreto... ... ••. ••.
Capitán Intendencia.. René Wirht Lenaers... ... ••• •••
Idem ídem... ... ••• ••• D. Ricardo Zamora y García... ... .•.
Idem ídem... ••• ••• . D. 'Guillermo Avancmi Bellido...
•• o ••••
Iclem ídem... ••• ••• ... D. Federico Curt Amérigo...
Idem ídem... ••• ••• . . D. Joaquín Pérez kiquelme... ••• ••• *SS
Idem ídem... ••• •••
. Antonio Navarro .Margati..• •I• ••• • • •
Idem -ídem_ ••• ..• ••• D. Antonio Escolano Moreno, ■11 b•■
Idem ídem... ••• ••• ••• D. Eduardo de Sas y Murias.•■ •••
Idem ídem... ••• ••• ••• D. Pedro García de Leániz Aparici..,
Idem ídem... ••• ••• ..• D. Luis García Velasco... ... ... Is•b
Idem ídem... ••• ••• Antonio Soriano Palazón... ..., ...
Idem ídem... ••• ••• •.• D. Miguel de Guzmán Hernández...
I(lem ídem...
... ••• D. Javier González Cela y GallegO.,.
Primer Ayt. Auxiliar
de 1.a. Inf. Marina... D. Domingo García Victoria... ...
Aux. 2.° Artillería. ... D. Manuel Mourelle.Valenzuela...




Auxiliar I.° ídem... '
Aux. 1.° C. A. S. T. 4.
Auxiliar 2.° ídem... ...
Idem ídem... ... ... ...
Auxiliar Almacenes de
segunda clase. ...




Idem ídem... ... ... ...
Portero Of. Mm. ...
Idem ídem... ... ... ...
Borrador de planchas
del Servicio Hidro
gráfico Armada... . . José Valentín Rodríguez...
Escribiente auxiliar. ... Manuel García Silva... ... ...
Celador Penitenciaría
naval Cuatro Torres. D. Fulgencio Rojas López...
• • • • •
• • • • •
• ••
se*












Juan Ayora Visiedo... ••• •••
Juan Bolario Martínez... ...
Antonio Cárdenas Contreras...
Pablo M. Balsalobre Castillo...
Manuel Iglesias Sueiro...



































• • • • • •
• • •
• • • • • •
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Aumento de sueldo, quinque





2 quinquenios y 3 arildades.
2 quinquenio ,y j arildades.
Primer vii)queriio.
2 quinquenios y 2 anidades
Segundo quinquenio... • -• 1' •
Primer quinquenio. ... ••• •••
Primer quinquenio. ... .•.
Primer quinquenio. 4 &S •••
Pri.nier quinquenio. ..„., •••
Segundo qUingnenio... • • • •••
Segundo quiriquerilo... • • • ••









































2 quinquenios y 5 anldades
2 quinquenios y 2 auldades
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo
Quinto aumento de sueldo...
Tercer aumento de sueldo...
Cuarto aumento de sueldo....
Cuarto aumento de sueldo....
Segundo aumento de sueldo.
into aumento de stieldo...
Pecha desde la que
deben percibirlo
L'S de febrero de 1935.
▪ de lebrel-O de 1935.
I.° de, octubre de T934.
1.° de febrero de 1935.
I.° ,de abril de 1935.
1.° de enero de 1935.
I.° de febrero de 1935.
I.° de mayo de 19o5.
1.<- de julio de 1935.
I.° de nobre. de 1934. 40044
T.° octubre 1934 (t),
I•° de dibre, de 1934.
•T.° de enero de
I.' de enero de
1.° de enero, de
1° de enero de
T ° de enero de
I.° de enero de
I.° de enero de
I.° de enero de
de enero de
L° de enero de
I.° de enero de
T. de enero de














I.° de enero de 1935.
I.° febrero 1933 (2).
'411121.40.
I•° de abril de 1935.
i.° de dicbre. de 1934. Tu»
1.1 de enero de 1935.
▪ mayo 1933 (3).
1." enero 193z (41.
1.. de marzo de 1933.
I.° de mayo de 1934.
° de octubre de 1934.
1. de novbre. de 1934.
I.° de febrero de 1935.
T. de agosto de 1931.
1.' de abril de 1934.
'Y de marzo de 1935.
La de julio de 1934.
Tercer aumento de sueldo... septiembre 1933.
Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en Orden min'sterial de 9 de julio de 1931 (D. 0. número 152, pá
20).
Como rectificación de la concesión hecha por Or den ministerial de 18 de abril de 1934 (D. O. núm. 95).
Como rectificación de la concesión hecha por Or den ministerial de 18 de julio de 1933 (D. O. núm. 167).
Colmo rectificación de la concesión hecha por Ot den ministerial de 2'4 de octubre de 1933 (D, O. núm. 252).
11.11.00L
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Instituto Español de Oceanografía
Dispuesto por Decreto de la Presidencia del Consejo de
-Ministros, de 21 del corriente (Gacta del 22), que el Ins
tituto Epañb1 de Oceanografía y todo el personal que
actualmente presta sus servicios en el mismo pase a de
pender del Ministerio de. Marina, este Ministerio, en eje
ctici("in de dicho Decreto; ha dispuesto ,que se confirme a
todo aquel personal en los cargos -que desempeñan, con
los sueldos que a cada uno se indican, teniendo en lo su
cesivólas denotrrinaciones con que en esta disposición se
les des'gna en todos aquellos casos en que tales denomina
ciones sean distintas a las que en la actualidad. ostentan,
derivado dicho cambio de nomenclatura del re,stablecimien
to de la -vigencia en todas sus partes, del Reglamento apro
bado por Decreto de 24 de enero de 1929 (Gaceta del 25),
sin •enosc'abo de los derechos adquiridos por el personal
de referencia 'eón posterioridad a él, según, preceptúa el
artículo 3.0 del Decreto de 21 del actual .al comienzo cita
do, cuyo ,personal conservará las denominaciones que se
le dieron al nombrarlo, sin perjuicio de lo que en su día se
determ'ne sobre la extinción de plazas.
H.:Excmo. Sr. D. Odón de Buen y del Cos, Director, con
la gratificación anual de 12.000 pesetas (O. M. de 2.9, de
diciembre de 19'2. D. O. núm. 309, S.)
Ilmo. Sr. D Rafael de Buen y Lozano, Subdirector y
jefe del Departamento de Oceanografía, con el sueldo
anual de í6.000 pesetas ; 10.4Deo que señalan las plantillas
aprobadas por Decreto de 30 de agosto de 1932 (D. O. nú
mero 208) y 6.000 más para completar el, indicado sueldo
de i6.000 pesetas que le ha sido reconocido' vor Orden
ministerial de 28 de febrero de 1933 (D.' O. núm. 58) en
virtud de lo dispuesto en el párrafo .segundo del ,artícu
lo 17 del Reglamento del Instituto de 24 de enero de 1929(Gaceta de 251 en relación con la Orden del Ministerio de
TnstruccW)n Pública de 1.° de.enero de 1933 (Gaceta del 20,
1)•9:. 466).
Excmo. Sr. D. José María.Roldán v Sánchez de la Fuen
4-e, jefe del departamento .de Ictiametría y Estadística, con
la gratificación anual de TO.000 pesetas, (O. M. de 29 dediciembre de 1n32. D. O -núm. 309. S.)
Don Fernando de Buen y T,ozano, jefe del departamen
to de Biología, con el, sueldo anual de 14.900 pesetas;
IT.000que seilalan las plantillas, y- 3.000 más por tres quinouenios de antigffiedaci' nue tiene reconocidos. el último porOrden ministerial de 26 de abril de inru Cb. O. n,úni..roi).
Don José Cerezo Timéne7. jefe del Departamento de
Ouímica. con el sueldo am.i.=,1.1 de H.000 pesetas (O. M. de
2/ de diciembre de 10321.
Don Frutos Agustín Gila v Esteb.,an, Director de Labo
ratori& del departamento de Química. con el sueldo anual
de 9.000 pesetas; 8.000 que señalan las plantillas y T.000
más por un quinonen'o one tiene reconocido por Orden
mrniste-riat de TO de enero de 1933 (D. O. núm. 55). A
eYtinguir.
Don Victoriano Rivera Gallo. Director de Laboratorio
del departamento cle,Biolog;a. con ,la g-ratificació,n den 7.000
Pesetas anuales; 6.00o cine le fi-ió corno, 2.raticacién la Or
den ministerial de 12 de abril de Te (Gaceta del 5 de
mayo) v T.000 ináe. por un aumento de Lonco pesetas so
bre la suma anterior, que le reconocii; la. Orden ministe
rial de 20 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 304. .S.) Aextirgisuir.
Doña 311-n'ella Ouir(-.s y FernAndez-Tello, ayudante ,del
departamento. de Oceanografía, con el sueldo anual de 8.000
pesetas; 6.000 que señalan las plantillas y 2.000 más por
dos quinquenios que tiene reconocidos por Orden minis
terial, de 29 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309. S.)
Don Angel Alconada González, ayudante del departa
mento de Biología, con el sueldo anual ,de 8.00o pesetas:
6.000 que señalan las plantillas y 2.000 más por dos quin
quenios que tiene reconocidos, el último por Orden mi
nisterial de 18 de julio de 1934 (D. O. núm. 173).
Don Olimipio Gómez Ibáñez, ayudante del departamen
to de Química, con el sueldo anual de 6.000 pesetas. (Or
den ministerial de 4 de mayo de 1933. D. O. núm. 104).
Don Antonio Rodríguez de las Heras, ayudante del de
partamento de Ictiometría,y Estadística, con el,sueldo anual
de 8.000.,pesetas; 6.00o que señalan, las plantillas y 2,000
illáS. por dos quinquenios que tiene. reconocidos, el último
por Orden ministerial de 7 de junio de 1933 (D. O. nú
mero 137).
Doña María de, las 11.1erceaes García López, ayudante
preparador del departamento de Biología, con el sueldo
anual de 5.000. pesetas ; 4.000 que señalan las plantillas y
1.000 más por un quinquenio que tiene reconocido por
Orden ministerial de 29 de diciembre de 1932 (D. O. nú
mero 309. S.)
Don Jaime Magaz y Fernández de Henestrosa, ayudante
preparador del departamento de Oceanografía, con el suel
do anual de 4.900 pesetas que señalan las plantillas ,(Or
den ministerial de 23 de agosto de T933. D. O. núm. 201).
Don Rafael de _Morales y Romero, auxiliar encargado
de la Secretaría del Instituto, con el. sueldo anual de 6.000
pesetas; 4.000 que tenía reconocida como sueldo de ingre
so y 2.000 más por dos quinquenios que tiene reconoci
dos por Orden ministerial de 29 de diciembre de 1932
(D., O. núm. 309. S.); destinado a prestar sus servicios
en, el Inftituto Español de Oceanografía por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1933. (Gaceta del 7 de enero).
Don Manuel López de Arenosa y Rodríguez, auxiliar
_de Ictiornetría y Estadística, con el sueldo anual de 5.60o
pesetas; 3.600 que tenía, reconocidas como sueldo de in
greso y .2.000 más por dos quinquenios que le reconoció
la Orden ministerial de 19 de enero de 1933 ; .destinado a
prestar sus servicios. en el Instituto Español de Oceano
grafía por. Orden ministerial de 15 de febrero de 1933.
Don Juan Rodríguez Jaén y Rodríguez, auxiliar de Ic
tiometría y Estadist:ca, con el sueldo anual de 5.100 pe
setas; 3.ico que tenía reconocido como sueldo de entrada
Y: 2.000 pesetas más por dos quinquenios que le reconoció
la Orden ministerial de 29 de diciembre de 1932 (D. O. nú
mero ,3o9. S.) ;, destinado a prestar sus servicios en el Ins
ttuto Español de Oceanografía por Orden ministerial -de
4 de enero de 1933 (Gaceta del- 7).
Doña Carmen Con Soriano, auxiliar, con el sueldo de
3.5C0 pesetas que le señaló la Orden ministerial. de 31 de
diciembre de 1932 (Gaceta del .3 de. enero), destinada a
prestar sus servicios en el Instituto Español de Oceano
grafía por Orden ministerial de 4 de enero de 1933 (Ga
ceta del 7).
Doña Carmen Pardo 'Suárez, auxiliar, con el sueldo de
3.500 pesetas anuales que le señaló la Orden ministerial
de 31 de diciembre de 1932 (Gaceta del 3 de enero), destinada a prestar sus servicios en, el' Instituto Español de
Oceanográfia por Orlen ministerial de 4. de enero de 1033(Gacr.ta del 7).
Doña Matilde Lafín Drumm, auxiliar, con el sueldo
anual de 3.500, pesetas que le señaló la,-Orden ministerial
de 31 de diciembre de 1932 (Gaceta del 3 de enero), desti
nacla a prestar sus servicios en el Instituto Español de
Oceanog-ratícl por Orden n.)inisierial de I. çle, enero de 1933(Gaceta de1.7).
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Don Luis Alaejos Sanz. Director del Laboratorio de
Santander, con el sueldo anual de 12.000 pesetas ; 8.00o que
señalan las plantillas y 4.000 más por cuatro quinquenios
que tiene reconocidos, el último por Orden ministerial de
21 de enero de 1935 (Gaceta del 27).
Don Alvaro de Miranda y Rivera, Director del Labo
ratorio de Málaga, con el sueldo anual de 10.000 pesetas;
8.000 que señalan las plantillas y 2.000 más por dos quin
quenios que tiene reconocidos por Orden ministerial de
29 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309. S.).
Don Francisco de Paula Navarro Martín. Director del
Laboratorio de Baleares, con el sueldo anual de 10.000
pesetas; 8.00o que señalan las plantillas y 2.000 más por
dos quinquenios que tiene reconocidos, el último por Or
den ministerial de 17 de marzo de 1933 (D. O. núm. 75).
Don Luis Bellón Uriarte, Director del Laboratorio de
Canarias, con el sueMo anual de io.000 pesetas; 8.000 que
señalan las plantillas y 2.430o pesetas más por dos quinque
nios que tiene reconocidos por Orden ministerial de 29 de
diciembre de 1932 (D. O. Ilúrri. 309. S.) ; más el 30 por
I00 en concepto de residencia que le reconoce la misma
disposición.
Don Juan Cuesta Urcelay, ayudante de los Parques Me
jilloneros de Barcelona e Isla de Marnay, con residencia
en Santander, con el sueldo anual de 8.000 pesetas, 6.000
que señalan las plantillas y 2.000 más por dos quinquenios
que tiene reconocidos por Orden ministerial de 29 de diciemfire de 1932 (D. O. núm. 309. S.).
Doña Amparo Emma Bardan Mateu, Ayudante del
Laboratorio de Canarias, con el sueldo anual de 8.000 pe
setas; 6.000 que señalan las plantillas y 2.000 más por dos
quinquenios que tiene reconocidos; el último por Orden
ministerial de 12 de abril de 1933 (D. O. núm. 94); más
el 3r por 'o° en concepto de residencia.
Don Miguel Massuti y Alzamoras ayudante del Labo
ratorio de P?aleares, con el sueldo anual de 7.000 pesetas;
6.000 que señalan las plantillas y L000 más por un quin
quenio que tiene reconocido por Orden ministerial de 29
de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309. S.).•
Don Juan García Carvajal, mozo-conserje de los de
partamentos centrales, con el suéldo anual de 4.000 pesetas
que tiene reconocido en virtud de dos quinquenios de an
tigüedad que le corresponden percibir por Orden minis
terial de 29 de dic'embre de 1932 (D. 0. núm. 309. S.).
Don Esteban Alonso García, mozo de Laboratorio de
los departamentos centrales, con el sueldo anual de 4.000
pesetas por dos quinquenios de antigüedad que tiene re
conocidos por Oren ministerial de 29 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 309. S.).
Don Fabián López Rodríguez, mozo de Laboratorio de
los departamentos centrales, con el sueldo anual de 3.500
pesetas por dos quinquenios de antigüedad que tiene re
conocidos por Orden ministerial de 29 de diciembre de
1932 (D. O. núm. 309. S.).
Don Manuel López Vilches, mozo del Laboratorio de
Málaga, con el sueldo anual de 3.500 pesetas por dos quin
quenios de antigüedad que tiene reconocidos por Orden
ministerial de 29 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309. S.)
Don Juan Bosch Palmer, mozo del Laboratorio de Ba
leares, con el sueldo anual de 3.500 pesetas por dos quin
quenios de antigüedad que tiene reconocidos por Orden
ministerial de 29 de diciembre de 1932 (D O. núm. 309. S.)
Don Manuel Caro Cordón, mozo del Laboratorio de
Baleares. con el sueldo anual de 3.250 Desetas; 3.000 de
sueldo de ingreso que le reconoció la Orden ministerial
de 29 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309. S.) y 250
pesetas más por un quinquenio de antigüedad que tiene
reconocido por Orden mini.terial de 22 de febrero de 1935
(Gaceta del 27).
Don Epifanio Mendiguchía Real, mozo del Laboratorio
de Santander, con el sueldo anual de 3.250 pesetas; 3.000
pesetas .de sueldo de ingreso que tenía fijado en. la Orden
ministerial de 29 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 309. S.)
y .250 pesetas más por un quinquenio de antigüedad que
tiene reconocido pcír Orden ministerial de 22 de febrero
de 10-35 (Gaceta del 27) .
Don, Benjamín Albalat García, mozo interino del La
boratorio de Canarias, con el sueldo anual de 2.500 pese
ts que le señaló la Orden m'nisterial de 5 de julio de 1934.
(D. O. núm. 158).
Don Antonio. Terrasa Durán, patrón de las embarca
ciones del Laboratorio de Baleares, con el sueldo anual
de 4.500 pesetas; 4.000 que coi-no sueldo de ingreso le
tas que le señaló la Orden ministerial de 5 de julio de 1934
(Gaceta del 7 de diciembre)- y 500 más. por dos quinque
nios que tiene reconocidos por Orden. ministerial de, 29 de
diciembre de 1932 (D. O. núm., 309. S.)
Don Antonio López Domínguez, patrón. de las embar
caciones del Laboratorio de Málaga, con el sueldo anual
de 4.50p pesetas; 4.000. que como sueldo de ingres.o le' fijó
la Orden ministerial de 30 de noviembre de 1934 (Gaceta
del 7 de dicierntre)' y 500 más por dos quinquenios que
tiene reconocidos por Orden ministerial de 29 de-diciem
bre 'de 1932 (D. O. núm. 309. S.); y
• Don Antonio González Gutiérrez, Patrón de las embar
caciones del Láboratorio de Santander,.,con el sueldo anual
de 4.250 pesetas; 4.000 que como sueldo. de ingreso le fijó
la Orden ministerial de 30 de noviembre de 1934 (Gaceta
del 7 de diciembre) y 250 más por un -quinquenio que tie
ne reconocido por Orden ministerial de 29 de septiembre
de 1934 (Gaceta del 29).
Igualmente debe .considerarse confirmado en su cargo
don Joaquín Jáudenes y Bárcena, que presta sus servicios
actualmente 'en el Instituto Español de Oceanografía, de
conformidad con lo. dispuesto. en la Orden de la Subse
cretaría de la Marina Civil, de quien dependía'. el referido
Instituto, de 24 de mayo 'de 1934 (D., O. núm. I2 ), con
el sueldo anual de .u.000 pesetas.
Todo el
, personal que se expresa, seguirá percibiendo
sus haberes de conformidad con lo dispuesto en el artícu
'lo transitorio .del Decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 del actual, antes referido, por el Mi
nisterio de Industria y Comercio (Subsecretaría de la Ma
rina Civil), hasta que se transfieran-al Presupuesto del- de
Marina los créditos correspondientes.
27 de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA .




Don Joaquín Feros Guerra, comandante de Infantería de
Marina y juez permanente de la Jurisdicción de Marina,
Hago saber: Que desconociendo el actual paradero del
ex teniente de Infantería dele Marina D. Gervasio Tallo
Gallostra, se le notifica por el presente que por Orden mi
nisterial de 16 de abril de 1935 le ha sido desestimada la
instancia en la que entabló el recurso de revisión a que
se refiere la Ley de 28 de marzo de 1934 (D. O. núm. 79).
Madfid, 23 de mayo de 1935.---Joaqu'in Feros.
IMPRENTA Dyz, mmsTERIo DI MARINA
